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El Rvdo. P. Manuel Laborda 
de la Virgen del Carmen 
de las Escuelas Días 
ENTREGÓ SANTAMENTE SU ALMA A DIOS, EL DfA 8 DE LOS CORRJE:t--;TES 
a los 82 afios de edad 
Rerihidos /o::, San/os Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
El Rvdo. P. Rector y Comunidad de este Colegio, sus sobrinos, especialmente el P. Ma­
riano Tabuenca, y demás parientes, 
Al participar a sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida, les ru€gan una oración por el 
alma del finado, a cuyo favor les quedarán agradecidos. 
BARBASTRO, mayo de 1929. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
UNA INSTITUCIÓN 
De t::il se puede calificar la residen­
cia de más de medio siglo en Barbas. 
tro, del R. P. Manuel Laborda, de las 
Escuelas PíaE; quien desde el año 1872 
h:l9ta el present-::, o sea, durante el lar­
go p::riod) de 57 años, desarrolló en 
esta ciudad, una buena y fructuosa la­
bor pedagógic�, educindo en la Piedad 
e ins1ruyendo en las Letras, a multi­
tud de niños, a su celo encomendados; 
ímproba pero meritoria tar !a, ejercida 
con verdadero espíritu de sacrificio, 
hc.s:a pocos dhs antes de su muerte; 
tarea, a la que iba unido el cumplimien­
to de un apostolado incesante y con­
tinuo de ejemplaridad y modestia, que 
constituyó su particular carácter, con 
que se hin am1ble a sus hermanos en 
religión, que le miraron siempre con 
fraternal respeto; tarea aquella, anima· 
da por el cúmulo de virtudes, que forma­
ron en él cierta especie de moralizl­
d:>ra preiic1-:ión, que obligó a conte­
nerse e:i los límites de lo correcto, el 
genio díscolo de los atrevidos, y le 
abrió hs puertas de la confianza a 
muchu y buenas rehcione9 sociales, 
q u! aureolaron de prestigios la humil­
de personali :!ad del sencillo escolapio. 
En la memorh. de tcdos está aún 
aq u !l fervororn desbordamiento de afec­
tos, en la celebración de sus Bodas de 
Oro sacerdotales; ocasión que si estimu­
ló a los h•jo!I de Bub1stro, discípulos 
suyos, a agruparse en torno del antiguo 
maestro tuvo también la virtud de unir 
en una piña de amor a tanto� y tantos 
alumnos, que de todas parte3 se adhi­
rieron a esta simpática fiesta de gratitud¡ 
fi::sta ea q11'! rivalizuon to:ios de cniu­
siasmo por hacer atractiva y de familia 
aquella gran1iosa ml.nifestación de ca­
riño al profesor querido, al sacerdote 
ejemplar, al pedagogo trabaj1dor, labo­
rioso, incansable. 
Mas, desgraciadamente, esta institu­
ción, por inexorable imperativo de la 
muerte, desapareció del mundo de los 
vivos, murió como había vivido, como 
un santo; se dur .nió en el ósculo del 
Señor, despué3 de una larga y prolon­
gada vida, trascurrida en hacer bien a 
todos, y derramar a maoos llenas las 
efusiones del amor, en las almas de los 
niños, encaminándolas al bien y a la 
práctica de la virtud, y los efluvios de su 
caridad a las doJ numerosas ge,neracio­
nes de discípulos que por sus aulas pa­
saron, paca recibir de su inteligencia 
los frutos de sus estudios y de su asiduo 
trabajo, y satu· ª" su corazón con las 
bondades que de su alma de niño espon­
taneamente brotaban. A algunos de 
ellos oí decir «de cuanto consuelo me 
han servido en loa azares de la vida y 
en los vaivenes de la fortuna las enEe­
ñanns religioeas y las máximas de pie­
dad del P. Manuel.i. Cuán cierto, que 
sólo mirando al cido, se nos hace más 
viable el camino de la vida, y que úni· 
camente c1minamos con pie firme du­
rante nuestra peregrinación por el mun­
do, alentados por las consoladoras espe­
ranzas que la religión cristiana s< be 
inspirar en el corazón del creyente. 
Nuestra ciudad ha visto agotarse pau­
sadamente, entre el vaho de la escuela, 
las decadentes energías de una vida oc­
togenaria, y apagarse en lentas inter­
mitencias la voz del preceptor, que su­
po solo pronunciar palabras de cariño 
y consejos paternales a las clases todas 
de la sociedad, Pasó los años de EU vida 
«ni envidiado ni envidioso:., caso raro Nu poJ1án poner en tela <le judo 
en estcs tiempos de egoísmos, de ingra- estas apreciaciones, cuantas perscn2s 
titudes monstruosas y bajas pasiones, fueron a su presencia en busca de con­
menos dignas de dispensa por aparecer sejo, o se arrodillaron en el tribunal 
al descubierto y sin disimulo, precisa- de la penitencia en demanda de per­
mente en aquellos, que debieran ser la dón y de miserícordia: y es que asi lo 
aristocracia de la virtud, y son tan sólo sentí 1 y practicaba; pues jamás habló 
espíritus mediocres de cultura deficien- mal del prójimo, antes al contrario, 
tísima, por haber recibido de sus labios echab.i un caritativo velo sobre las de­
los gérmenes de la piedad y de la cut- bilid:ides ajenas, cuando no ensalzaba 
tura. Y no obst1nte estas debilidades de y exageraba con palabras de encomio 
los hombres, y de estas lacras sociales las poc:is virtudes, y a veces fantás­
de nu:stros tiemp'ls, todos le profesa- tic1s buenas cualidades que su bon­
ban un resp�to rayano en veneración, y da:i le h1cía ver en todos sus seme· 
un amor muy próximo al fervor y al jante3. Por eso y en recompensa de 
entusiasmo, pue<Jto que, ni la baba nau- est1 bellísim1 cu1lidad de nuestro Pa• 
seabun :la y agq ueroqa de la maledicen- ' dre, todas la!I gentes hablan bien de 
cia, ni las salpicaduras de la socarrone - él; p:H eso la'3 clases todas eociales 
ria bufa y d'!svergonzada, ni las insidias aco:np1ñuon su c1dáver con lágrlmu 
de la mal disimulada y a veces descarada en 103 ojos, duelo en el alm1, y p�­
aversión al hábito religioso, pudiernn labras de plegaria en los labios; por 
jamás cebarse ni hin:ar su venenoso eso todos encomian su'i virtudes, ben· 
diente en la conducta modelo, intacha- 1 dicen su memoria, y alab1n su nom­
ble, candorosa, ejemplarísima, diafana, bre, diciendo «era. Ul santo, era un 
humilde y sencilla del infatigable ma- 1 santí'». 
estro, celoso profesor, incansable con- 1 Dios misericordioso, en cuya presen­
sejero de conciencias, y discreto y pru- ch está nuestro P. Manuel, le habrá 
dente director de almas. 1 otorgado las delicias del cielo, por las 
N:> supo jimá• de ren�ores, porque que con tanto interé3 suspiraba en es­
su alma inocente y put'a ignoró siempre tos días de su enfermedad, y él sabrá 
el odio¡ no gustó los goces lícitos de la.. también cumplir la promesa, que re­
tierra, porque su corazón, saturado del petidas veces nos hizo de acordarse 
amor de Dios, no supo encontrar deli- desde el cie'.o de todos y de cada uno 
cias má3 que en la Santa Eucaristía, ni de nosotros¡ de la O;den a que per­
consuelos, sino a los pies de Jesús Cru- tenecía, de la Comunidad que por tan­
cificado: por eso, no sintió el aguijón. tos años edificó con su observancia, 
de la malquerencia, ni tuvo enemigos.. de su querida ciudad de Barbastro en 
porque a todos los 4uiso con verdadero- � que pasó los años mejores de su ju­
amor cristiano, y no dejó anidar en su t ventud .:le laboriosidad, y de todos sus 
corazón el rencor y la envidia, vicios.. discípulos, pues todos cabian en el 
que empequeñecen 1;1� alrr.as, a•rofian corazón bueno de nuestro P. Manuel 
los caracteres, achic�n y envilecen al Laborda. 
hombre, y hacen .de9precia bles y vilee 
a au3 infelices victimas. _.-
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cución por sus partidarios hasta para las 
generaciones venideras. 
El socialismo será quien lleve sobre 
12 �oml1tp.=N • s.• de los Desamparados. su tumba fría y desolada el estigma del 
siglo XX, por haberlo merecido en el 
pa!s de las Repúblicas socialistas con la 
propaganda de sus teóricas aberraciones 
y con la implantación de sus positivas 
tiran!as. La sola existencia del Ejército 
Rojo armado hasta los dientes, formi • 
dable devorador de las energías agra­
rias de los campesinos rusos, será para 
la historia el más vivo testimonio de la 
contradicción y de la mentira pacifista 
del socialismo. 
CATBDRAL.=A IH 7, 7 1medla, 8, 81 media 
B, 11; y 12, misas de hora. A la• nueve y me­
dia, la conventual. 
En la misa de doce habrá explicación doc· 
trinal. 
PARROQUIA oa LA A1trNetóR.=A la11ei1 y me­
llla ml1&con\lentual, 
PARROQ'O'l.A 011 S. PRANcisco DI! Asfs.=Misa 
de alba a la aurora. A las siete y doce y media 
las de hora, y la con\lentual a las ocho y media 
INMACULADO CoRAZON DB MARIA, 
A las siete y media, misa por las intenciones 
y familias de la Visita Domiciliaria. 
A las diez, misa de hora. 
A las siete tarde, expo:ición de S. D. M., vi­
sita á Jesús Sacramentado, rosario, ejercicios 
del Corazón de Maria y plática. 
AMPARo.=A las cuatro, Hora Santa . 
13 .Cunu.=San Pedro Regalado. 
14 }lfartes.=San Estanislo. 
15 )t(iérc:olts.=San Isidro Labrador. 
J(3 .7u111*s,=San juan Nepomuceno. 
17 VitrMs.=San Pascual Bailón, cf. 
18 .Sábado.=San Félix. 
En la Iglesia del Corazón de María, a las 
siete y media. Misa por las intenciones de la 
Archi :ofradla. 
Li poderosa pujanza del capitalismo 
mundial que a la vez que abre más an­
chos campos a las actividades del tra­
bajo, hace solidarizarse a la clase pa­
tronal y obrera ;iote el interés común 
de conquistas económicas más posibles 
y más prometedoras, más reales y más 
ponderativas que las que promete el so­
cialismo y ofrece el soviet, viene a cons­
tituir una prueba más, realmente tan­
gible, de la inutilidad del esfuerzo socia­
lista por aniquilarle y de la sinrazón de 
calificarle en su ideario como la causa 
de la miseria proletaria. 
L-1 amigable compenetración del ca­
pital y del trabajo, cuando está inspirada 
en procedimientos justos y morales ha 
hecho posible el común beneficio de la 
paz industrial que a la vez es progreso, 
En la i�leúa de Ntra. Sra. de la Esperanza, b 
· 
esperanza y end1ción para Ja humani-
los sábados y domingos a les seis de la tarde dad. 
i;e canta el santo Rosario, salve Y despedida 
L1 brillante vitalidad, potente y es-
por un coro de niñas. plendorosa de la Iglesia Católica, exten-
En la litlesia de San Bartolomé, a las siete diéndose más Y más por los ámbitos del 
mundo, ,cautivando, por el impondera­
ble valor universal de su contenido, la 
de la tar Je, ro iario y sal\le cantada. 
atención de los gobernantes en todas las 
latitudes del globo y de todos los pu�-EI presente número ha sido so- blos de la tierra, afianzándose cada día 
metido a la previa censura de la que pasa en la plenit.ud y soberanía de 
autoridad gubernativa. 
sus derechos, gozando vida plena de 
sociedad perfecta, independiente visible 
y soberana que a todos atiende,: cobija, 
ilum:na y bendice, elevando la espiri­
tualidad del hombre hasta un grado de 
sobranatu ral exaltación los actos meri-
torios de los hombres, es tambien con -
Tudas las algar2das, que dentro del cluyente y p:ilpable demostración de la 
campo social levantó la actuación so- impotencia y del fracaso del socialismo, 
cialista ea los últimos tiempos, no fue- que no ha cesado de proclamar a voz en 
ron srno llamaradas eflmeras de un fue- grito, la inmediata ruina de la iglesia, 
go alimentado por odios y rencores. ante el decantado triunfo de su posití-
L.'JS desie\los de la antorcha revolu- vismo racionalista y su ateísmo desco­
ciooaria legraron por algún tiempo alum- cado. 
brar a� mundo obrero con siniestros res- Por si fueran poco elocuentes y de­
plandores. Atraídos por lista, como las mostrativos entre hechos que hemos pre­
ingenuas mariposas se lanzan en su Joco senciado en pocos lustros, los que ve­
vuelo sobre la llama que ha de consu- mos agonizar al S'Jcialismo entre ester­
mirlas . tores de rabia y de despecho inconte-
Pcro b1stó la experiencia de pocos nidos, ahí está todavía esa evolución 
años para que las pretensiones socialis- ideológica, experimentada, tanto por los 
tas prometidas en sus prédicas a los dirigentes, como por las masas socia­
cJrifhdos incautos se desvanecieran al listas. 
primer soplo de la reacción social que Ayer fué �n Alemania, en 8é1gica, en 
el mundo experimentó con la ocasión Inglaterra , en Holanda, donde kis sccia­
de la con!lagración europ:!a. listas echando por la borda el conte-
Militarismo, capitalismo y catolicismo, nido de su ideología tradicional intran­
coacreción sintética y rotunda de los sigente, impuet t) por la preceptiva mar­
proclamados odios socialistas, hanse con- xista, se aprestaron a una colaboración 
vertifo pJr Ja fuerza de Í05 hechos acae- gubernamental, económica, industrial, 
cidos en los sepultureros de Jos ú timos Ex1ctamente burguesa, que vino a diluir 
despojos de las utopías de Marx y de los últimos perti!es de la imagen tr<zada 
Bebel. por C. Marx en sus otópicas elucubra-
L1 efectividad de la gran guerra y su ciones. 
prolongación hast1 el límite sabido, dio Hoy lo es en Noruega, en Dinamarca, 
un ment!s rotundo a las fingidas pro- en Italia, en los pueblos de América, 
clamas antimilitaristas del Socialismo y donde los progresos de la paz industrial 
a la alharaca de sus voceros y secuaces. marcan con Indice certero y reve1ador, 
L1 contribución de los propios sc cia- 1 señalando a Rusia, a China y a Méjico, 
listas en los talleres, en los transportes descompuestos por los socialistas. el ca­
y en las trinch;ras mi>mas, cooperar:do mino que le resta seguir al socialismo 
a la po�ibilidad y a la duración de la para su sepultura. 
gu�rra, dió clar? tes.
timonio de la insin- j Mañana Jo se.rá Francia, Austria, Es­
e mdad de sus idearios, tanto como de paña, y las naciones todas, que ante E 1 
la iaefiaacia de sus doctrinas. e.npuje y el fjemplo de los pueblos vi-
La ex?erie icia rusa, por otra parte, gorosos, no tead, án más remedio que 
ha puesto bien en evidencia las lamen- ! decidirse a sajar de su cuerpo social, el 
tables conclusiones prácticas que para quiste mortífero del socialismo que al 
la sociedad, para Ja econo.mla y hasta pretender vivir de su sangre misma, lle· 
pua la dignidad humana, se derivan de gará a aniquilar, si nó, los valores más 
hs premisas socialistas puestas eo eje- vitales de la sociedad . 
En España, sí; en España ya empie­
zan a sentirse los primeros síntomas del 1 
decaimiento socialista, precursores de 
su desaparición y aniquilamiento. Esa 
pita que en una población levantina die· · 
ron los obreros a un propagandista del 
socialismo, que todavía se empeña en 
redimirlos con sus discursos hueros 
Hace 25 1años 
Nuestro número de 7 de mayo de 
1904, publicó en primer lugar el co. 
mienzo de una serie de arlículos con 
titulo de «El Comunismo» por D. Pedro 
Larruy; seguía otro sin firma sobre «Lo 
de Marruecos»; una carta abierta sobre 
«Las Ligas Católicas» suscripta por 
Liberato Progreso, unas notas refe. 
rentes al Canto gregoriano y otras agrí­
col<:1s para la clarificación de los vinos. 
El «Movimiento católico» entre otras 
muchas daba noticia de las conferen­
cias que semanalmente celebraba la Li­
ga Católica de Zaragoza; de los inci­
dentes a que dió lugar el servicio del 
y falaces, nos dice, juntamente con otras 
demostraciones antisocialistas que cada 
día surgen en Vizcaya y Cataluña, en 
Asturias y en Castilla, que el socialismo 
anémico muere sin remedio ahogado 
por la exhuberante vitalidad de tantas 
cosas corno odió y que en su vigor ac­
tual proclaman el más ruidoso y univer­
sal fracaso de un sistema tan decrépito, 
como lo es el socialismo en Ja edad 
contemporánea. 
E. TüRKAL. 
l rancho el día del Viernes Santo al ejér­
t cito francés; de la protesta de Pio X a 
1 todas las nunciaturas, por la descortesia 
Las Conferencias Oe Señoras 
¡' del presidente de la República, durante 
' su estancia en Roma; del homenaje tri­
butado por el pueblo de Pamplona íal 1, párroco que fué de aquella capital d�n 
Simón Villanueva; y de Ja abjuración 
de sus errores religiosos y retractación 
(De una memoria) 
(Conclusión) 
Pa9ado el período de la suspensión de 1 
las Conferencia9, ocasionado por la re­
volución, se reanimó con má> vigor la 
vida de las mismas-el año 1879, y a 
tenor de R. O. de 1 de abril del mis­
mo año le9 dió v ida legal perfecta. 
Lls Conferencias de Señoras empezaron 
de �d � es 1 fech:i a funcionar separada­
mente; aunque no conservamos los li­
bros de actas disponemos cm el archivo 
de los de caj1, por los que vemo3 que 
cu 1nd:> la asis:encia a los enfermos llegó 
a inverti,· mayore3 cantidades a apenas 
si pasó de las 2:) pesetas. El promedio 
venía a ser 50 reales, durante ese tiempo. 
En 1901 se empezaron a escribir las 
Actas siendo su Dir�ctor D. Fausto Cu­
curull, que dej) hondas huellas en la 
mc.r ;ha de las Conferencias. Prueba de 
la vida de las mismas es la nueva sección 
que surgió de su seno, la del Ropero de 
Señori 'as. 
En h sesión cprrespondiente al 8 de 
diciembre de dicho año de _1901 se dice 
así: La Confert>ncia de Señoras de San 
Vicente de Paúl, celebró sesión extraor­
dinar;a b�j o la Presidencia del Ilmo. se­
ñor Obispo de S. litre. Director, de la 
Sra. Presidenta (0ª.Felipa Latorre) y de 
c1si todas las H'!rm:mas así activas como 
honorarias. 
Después de dar cuenta de los asuntos 
ordinarios sigue así: Luego después fué 
leída por la Srta. Dolores Marro una so­
licitud, firmada por 23 jovenes de esta 
ciudad, en la que pedían al Sr. Obispo 
se di�nase aprobar el reglamento del 
Ropero de pobre> que se fundaba, que 
agregase dicha Conferencia del Ropero 
a la Conferencia de Señoras, y que in­
dulgenciarn 1 )S actos que como Herma­
nas del Rop !ro realizan; a todo lo cual 
en conmove iora y piadosa plática con­
testó S. S. Ilma. aprobando y conce­
diendo las gracias suplicadas. 
Las 23 de entonces sabemos que ya 
pasan de 100 y que es edificante la pun­
tualidad con que presentan las labores 
que en favor de los pobres se les enco­
mienda. 
Ojalá podamos pronto sumar a nues­
tras Conferencias otra nueva sección 
que venga a satisfacer necesidades ac­
tualmente ex¡stentes. 
Esta es nuestra historia. La Confe­
rencia de Señoras nacida al lado de la 
de los Cab:illeros, lograda su indepen­
dencia logró vida próspera; tuvo alien­
tos para practicar el hien, aun más a 
manos llenas que ellos mismos, se difun­
dio en una nueva sección, porqué hacer 
alto en el caminci' El número y calidad 
de las asociadas, el espíritu de las mis­
mas, almas verdaderamente de Dios que 
hay en su seno, la decisión y entusias­
mo de la Junta, la benevolencia en su­
ma y celo de nuestro Prelado, más inte­
resado que nesotras mismas en que la 
Caridad se difunda en Barbastro y haga 
de esta nuestra amada ciudad un hogar 
santo, en que se cumpla el &rao pre­
cepto del Señor: «Amaos los unos a 109 
otros», deben estimularnos y darnos 
alientos para pensar en realizar algo 
más grande. ¿Sabrem< s realizarlo'? Vo­
sotras teneis la palabra. 
de sus escritos, del sacerdote D. José 
Hernández Arrieta, director que fué del 
periódico «El Libre Pensamiento.» 
Cuatro asuntos comentaba el «Entre­
semana».La muerte del limo. Sr. Héiza, 
Obispo de Badajoz, el viaje del Rey a 
nuestras plazas de Africa; la actividad 
política de los ministros, y la guerra 
rusojaponesa. 
Comunicaba la «Crónica de Huesca», 
la celebración en el palacio episcopal 
de una importante reunión, en la que 
el señor Obispo propuso y fueron apro· 
bados sus proyectos, para conmemo· 
rar el quincuagésimo aniversario de la 
definición dogmática de la Inmaculada 
Concepción; Ja bendición de una capi­
lla en Loporzano por el señor Obispo, 
la reunión de la Diputación provincial, 
la salida del gobernador civil para Mon­
zón y pueblos del canal, cuyos traba ­
jadores habían .anunciado una huelga 
g·eneral; y el matrimonio del ayudante 
de Montes D. Máximo Cano con la se-
ñorita Carmen Lasala. 
En la «Sección de noticias» se anun· 
ciaba para el siguiente día, una festi· 
vidad a San José en su capilla de la 
Catedral, con sermón por D. Manuel 
Sesé, canónigo. 
El mismo día 7, como primer sábado 
de mayo, subió al santuario del Pueyo 
la comisión del Cabildo y Ayuntamiea· 
to, cumplimentando el antiguo voto de 
de la ciudad. 
Se había recibido en nuestrd redac­
ción el primer número de «La Asocia· 
ción Popular», semanario católico que 
empezó a publicarse en Huesca. 
También en Barbastro principio a pu· 
blicarse otro semanario titulado «El 
Pueblo», órgano de los demócratas bar· 
bastrenses. 
-Habian comenzado 'las obras de 
apertura de zanjas en nuestras calles 
para la colocación de tuberías de con· 
ducción de aguas potables a los edl· 
ficios. 
-Con motivo de la grave enferme· 
dad del su señor padre, estuvo algunoe 
días en esta ciudad, el R. P. José Buatas 
escolapio que tenia su residencia en 
Tamarite. 
-El señor Jefe de Correos hizo ins· 
talar un buzón de alcance en el comer· 
cío de D. Perfecto Albert, esquina entre 
las calles de Ricardos y Monzón. 
-Por el limo. Sr. Obispo fué encar· 
gado el santuario de Guayente el pres· 
bftero D. Mariano Frago. 
-La huelga de los obreros del canal 
de Tamarite fué soluc·o:rnda el jueves 
anterior. En dicha huelga tomaron parte 
los 1.500 trabajadores ocupados en fas 
indicadas obras. El gobernador civil 
adoptó acertadas medidas para evitar 
coacciones, desórdenes y alborotos Y 
recorrió todos los puntos donde era ma·· 
yor el concurso de obreros. 
-El mencionado seftor gobernador 1 Cuenca don �t�1 La Plana, ha eido ) Al.tae, Pozá� �� Vero y Caatillazuelo, f y como ea asunto de gran interéa y D. Antonio Baztán estuvo en &lrbastro nombrad� canon1go d�aqueUa Catedral, as1 c�mo muchl9lmas personas de orraa 1 siempre oportuno, por loa alarmantes 
breve tiempo, cU regresar de Monzón y el beaefi�1ado .dC: la �11ma don Fernan- local�dades, �e modo que. se calcula, se 1 efectos que causa el mencionado espec-
Tamarlte 
d� E1panol, d11t1ngu1do amigo n11e1tro, r�un1eron maa de doe mal peraonaa cn táculo, nos proponemos ioscrtar en el • h•JO de esta dióce1i1, en la que ea muy dicho punto. número próximo tan importante docu· 
-En el último suelto protestaba nues- conocido y estimado por haber deacm- El Señor acogió benigno sus súplicas, mento. 
tró periódico, del bárbaro atentado co- peñado cn ella diferentes cargoa, prioci- pues al día siguiente llovió más copioea-
metido en Valencia, contra indefensos piando entre otros por una coadjutoría mente que cn toda la semana anterior. 
religiosos carmelitas. de S":n Francisco y las parroquias de ·----Gruatan Y Plan. El abogado y publicista D. Santiago 
Noticias 
llo••l•• y lt•gional•• 
El sábado próximo, día 18 del pre­
sente mes, por ser víspera de Pascua 
de Pentecostés, es, como lo fué siem­
pre, vigilia con ayuno y abstinencia 
de carne. 
---··-----
El caráctet atmosférico de la presente 
semana ha sido tan idéntico a Ja ante­
rior que puede decirse fué el mismo sin 
variar en nada. 
Todos los días hemos tenido lluvias 
más o menos importantes, (generalmente 
menos) pues han sido lloviznas y chu­
vascos de corta duración y el miércoles 
que se formó una importante tronada, 
se deshizo sin llover mas que ligera­
mente. 
Los temporales más apreciables han 
sido los del lunes, que durante dos ho­
ras llovió torrencialmente y el jueves 
por Ja tarde que lo hizo con fuerza igual 
espacio de tiempo. 
Llevamos H> días de lluvias bastante 
f1Jj.1s, pues en algunos puntos todavía 
no estan sazonadas las tierras; pero el 
uempo sigue con la misma tendencia y 
ha y q nien tiene temores, de que llueva 
los cuarenta días que siguen al de la 
Ascensión, por haber llovido en dicho 
dfa, para qut: se cumpla el vulgar adagio. 
Al dar cuenta en el número anterior 
de los niños que recibieron la primera 
comunión en la iglesia del Colegio de 
las E;icuelas Pías, se omitió el noU'lbre 
de Basilio Arcas Subías, alumno de di­
cho colegio. 
------�·�------
Se hao reanudado los trabajos de 
construcción, del camino vecinal de 
Costean a la carretera de Barbastro a 
Graus, suspendidos hace alguo tiempo 
por el ramo de guerra. 
Este buen resultado ha sido debido 
a la gestión del Sr. Gobernador Civil 
de la provincia, :\ quien interesaron en 
t·ecience visita los alcaldes de Barbastro 
y Co!11:eao, diputado provincial SLñor 
Pascau y concejal de este municipio se­
ñor: Ibarz. 
---··-----
Nos hemos enterado con viva sath:-
facción que por el Ilmo. Sr. Obispo de 
18 
Documentos a servir para 
la Historia de Barbastro 
Lectura y traducción de Jos mismos, hecha 
por nueslro colaborador 
A. SANZ 
Archi•cro-Cronista de la c1uJad 
ciudadanos e en la dita caxa sian fe­
chas catorce stallos siquiere caxons e 
dentro de cundauno daquellos sia me­
sa de las ditas cuatorce bolsas de su­
so nombradas, e cada uno de los ditos 
caxooes sia intitulado segunt el titol 
de la bolsa que dentro aquel seia el 
en la dita caxa sian puertas de fuera 
las armas del Senyor Rey e de la di­
ta ciudat. 
Capital como los tenienta las clavas 
üeben prestar sagrament e homeoatge. 
ltem statuymos e ordenamos que 
cuando las claves de la dita caxa se 
acommandrán, que el Justicia de la dita 
ciudat sia tenido en poder del Prior de 
Jurados o su lugart. en el caso qi a 
·el acomaodar se dcvrá, en poder del 
Reciba tao ilustrado y virtuoso aacer· F. Escuín, que tantos ataques dirigió a dote nuestra cordial felicitación. Ja religión católica, en las columnas del 
------�·�------
T rátase y se gesiiooa, que el castiUo 
de la Alfajeria de Zaragoza, sea destina­
do para museo histórico y artístico. 
A la instancia elevada al Gobierno, 
pcr las corporaciones oficiales y entida­
des más importantes zaragozanas, ha 
contescado designando una comisión, en 
la que están representados los ministros 
de Instrucción pública, Ejército y Ayun­
tamiento de Zaragoza, para estudiar la 
forma de armonizar todos Jos interese& 
y aspiraciones, sin perjuicio para el •. Es­
tado. 
------...  � .. ----
El domingo último se celebró una fer­
vorosa rogativa en la ermita de Nuestra 
Señora del Plano del pueblo de Salas 
Bajas; en la que fué sacado procesional­
mente la venerada imagen del Santo 
Cm.•o de dicha iglesia. 
A dicha rogativa acudió el pueblo 
mencionado en masa, y formando muy 
concurridas procesiones, los de Salas 
periódico «La J usticiu da Calatayud, 
por los que el señcr Obispo de Tara­
:i:ona le censuró con penas canónicas, 
después dt: vdntiaeis años de obstina­
ción ha abjurado sus errores, rectifican­
do su anterior conducta y autorizando 
en la solicitud dirigida a su Prelado, 
para dar a la publicidad su rectifica­
ción, de la que da cuenta el «Boletín 
Eclesiástico» de la diócesis de Tarazooa. 
Pidamos a Dios que tan edificante 
ejemplo sea imitado, por los que viven 
apartados de la santa Iglesia nuestra 
madre. 
------... ·-------
La Junta de la Protección a la Infan-
cia de Huesca, ha dirigido un «.A viso 
a los pad1es», llamando su atención so­
bre la peroicicsa influencia que ejerce 
en los niños la asistencia al cine, con 
muy atinadas considert1ciones y repro· 
duc1endo la plausible circular, que rn­
bre ese punto publicó en 'bril del año 
último, el sfñor Gobernador civil de 
esta provincia. 
. oraduac1on de la ulsta � 
'.lamamos la atención de nuestros lectores para que 
a J'rlWecheo la Corta estancia en é&la del reputado 
optometrlSID 1!1r. ARCE, que gradtln In Vlll  á m clien­
te� gratuitamente y les proporciona á precios econ6· micos los crl&llll8S BSPBClllBS del 11merlCll OPtlCll 
C.0• apropiados V aaaptadOB á cada l!ISta. 
llduerteDCll· Vista la afiuenci:1 de clientes en vlajes anteriores, no es prudente esperar a \1ltlma hora, 
La sordera uenclda dO;,u:���,��.m:�2�iuPnªri�!�di;:i: yp���a�e;lllr�� de los CldOI por los famosos IPDrltOl llPIClll&S do 
íl1r. IRCE, qne gr11dQ!1 y llll!IPta á cada ClllO da 1order1 el aparato adecuado que hace olr en el llCIO ' 
todos los SORDOS 
H E R r\1 1 A (quebradura) Afrcci6n grave con su inm:1nente y cruel peligro 11 d� llatrllllllUIBCIOD que mata en. ¡;ocas hora• al mlis conficdo, yo. oo es de temer grac10.s á los nuevos IPll· ratos Americanos marea "Troplc:ll", que es et t1nico qttll as�gura no allulo total e inmediato en la ma· 10;!7 de los casos, ñ todas las edades, sin dist!nci6n de.Jlexos y ti pesar de todas las fatigas y e1fu�rzos 
ex1g1dos por bs más árduas profesiones del cnmpo; el aparato "TrO!llCBI" se fabrica á b medida y para cada caso, es completamente lm,ermllllbl8 al agua y al sudor, es LBli&tlO y el m:ls HIGIÉNICO, FUER· 'fE Y DURADERO. 
H E R N f ll D O S• Si quereis evllllr los moles�ils y fune;tas con�ecuencl:it de Jo., H • Ileroias, si hao probnoo otros me<lioa sin resultado, pruebe:: JU�str:i 
método que les dar:I entera satisfacci6n, hemos tenido éxito en casos que otros han falfado. Vean ccn tod� 
Clillanza el reputado mr. l!rcc �ue recibirá CD las siguientes pob!lcioncs: 
LÉRIDA: Hotel España, domingo 26 y lunes 27 Mayo. 
FRAGA: Pensión «El Pilar», miércoles 28 Mayo. 
MONZÓN: Hotel Alcover, jueves 50 Mayo. 
BARBASTRO: HOTEL SAN RAMÓN, viernes 51 Mayo y sábado 1 Junio. 
HUESCA: Hotel España, domingo 2 y lunes 5 Junio, 
BIESCAS: Hotel Buenavista, martes 4 Junio (de 4 á 9 noche). 
JACA: Hotel Mur, martes 5 y jueves 6 Junio (hasta las 12 tarde). 
ZARAGOZA: Hotel Oriente (Coso, 15), viernes 7 y sábado 8 Junio (hasta la 
1 tarde). 
BORJA: Hotel Comercio, domingo 9 Junio. 
ARCE: A. el Sabio, 7. ALICANTE 
di to Justicia y de los di tos Jurados e 
Conselleros en poder del dita Justicia 
o el nuestro absent o empachado por 
emffermedat o en otra manera en po­
der de su lugart. emprestar sagrament 
e homenatje de haberse bien e leal­
ment en la guarda e custodia de la 
dita caxa, el que por si ni por otri 
publicament o ocultament no obrirán 
ni abrir faráo ni consentirán o per· 
mitiran q. sá ubierta la dita caxa sino 
en los casos e forma en las presentes 
ordinaciones contenidos et ordenado. 
E que toda hora e cuando la dita caxa 
segunt tenor de las ditas ordenationes 
obrjr se deva llevarán las claves sin 
difficultat o dilación alguna para obrir 
la dita caxa en la manera en las pre­
gentes ordinaciones _,contenida. E que 
directament o indirecta publicament ni 
oculta no darán farán ni procurarán ni 
consentirán que sea feyto, dado, o pro· 
curado impediment alguno por el cual 
la dita caxa no sia abierta con las di­
tas claves en los casos e forma en las 
present ordinaciones compresas et or­
denada. E si el contrario farán q' pue­
da seyer proceido contra ellos asi co­
mo a crebantadors de sagrament e ho· 
menatge a imposición de pena capital 
por seyer turbadores del stado públi· 
co e privados de officios ad imperpe­
trum dela dita ciudat en en la forma 
que se procide e puede proceyr por 
fuero contra officials delinquieotes con­
tra fuero. 
Capital si alguno de los tenientes las 
ditas claves se absentarán de la ciudat 
a qui se deben comendar. ltem si con­
tencerá el dita Justicia absentarse de la 
dita ciudat e sus términos antes que 
p�rta de aquella sia tenido de acoman­
dar, presentes los Jurados ele la dita 
oiudat o la mayor partida dellos, al lu­
gart de Justicia la dita clou mediant 
el sagrament e homeoatge enel predict 
capital ordenado, la cual comanda el 
dita lugart sia tenido en si tomar e el 
dito sagrament e homenatge prestar. 
Asi mesmo si acaecerá alguno o algu­
nos de los Jurados sobreditos absen­
tarse de la dita ciud1t e sus términos 
sia tenido la clau q tendrá, acomandar 
al Jurado q apres del en orden ven­
drá. La cual se le acom:inde, presen· 
tes los Jurados de la ciudat o mayor 
partida dellos, con el sagrament e ho­
menaige dtsuso ditas ante q' parta de 
la ciudat. Et si contecera el dito Con­
sellero absentarse segunt q' desuso, que 
sia tenido acomandar la dita clau al 
Consellero qucaprés del dela dita bol-
lt•Ugioaaa 
Distribución de Jos cultos de las Cua­
renta Horas durante la semana próxima: 
los cultos de tan piadosa Congregación 
serán: los días 12 al 16, domingo al 
jueves, ambos inclusive, ·en la parro­
quia de San Francisco; el día 17, vier· 
nes, en Ja iglesia del Seminario Con­
ciliar, y el día 181 sábado, en la parro­
quh de San .Francisco. 
-----.-·�------
Mañana celebra rn fiesta 
·
principal la 
antiquísima cofradía de Ntra. Sra. de 
los Desamparados, establecida canónica­
mente en la parroquia de .S. Francisco. 
Esta ooche, a las diez, se rezará el santo 
Rosario, y :a continuación se dará a 
adorar la Virgen en su camarín. 
Mañana, a léS ocho, se celebrará la 
misa de comunión general; a las diez y 
media, la solemne con sermón por el 
Rvdo. P. José Bestué, superior de los 
misioneros C. M.F., y, terminada esta 
misa, se dirá una rezada. 
Por la tarde; la función dará principio 
a las seis, predicando el Rvdo. P. Te­
lesforo Ascarza, C. 11. F. 
Despué!i de la res< rva, saldrá la pro­
cesión, que recorruá el itinerario de 
cositumbre. 
El luoes, día 13, a las echo, se cele­
brará la misa anivers. río por los Hcr­
mar.os difunto�. 
--�--..a·�------
La Arel icofradía : de Hijas de :\!aria. 
celebrarán añana, sfgur.do ¿omingo de 
mes, sus celtas reglamentarics, en ho­
nor de su Madre Inmaculada, en la Igle· 
sia del Colt'gio de San Vicente de Paul, 
con misa ce Comunión gentral a las 
ocho de la mañana y por la tarde, a las 
cinco, tend1 á lugar el dovoto ejercicio 
de las Visitas a la Sma. \·irgen, con ser­
món, terminándose co::i el ofrecimiento 
de las fbres, recitando preciosas poesías 
las señoritas educandas internas del re­
ferido Colegio. María Albano Alabart; 
Justita Flores Belilla�; l\la!Ía N;,' al Ccll 
y Luisa Bardaji Burrell. 
thsl'ológiees 
D:as p1sados, ialleció en .1facrid, des­
pués de largar penosa enf .. rmedad, el 
acreditado y presiigioso indus1rial de 
aquella capital, nuestro considerado ami­
go don Baldomcro Ferraz. 
A su afligic'a esposa doña Primitiva 
Ferraz, hermana política doñi. Alicia, 
sobrinos y demig familia, les enviamos 
nues ro máll sentido pésame. 
IMPRENTA 8ANT AMARJA.-8.lJm.\3TRO 
sa de seys conselleros sallido havra, si 
present será, e el abseot al otro o otros 
que graduatim havrán �allido de la di­
ta bolsa. Es nuestra intención que per• 
sooa alguna no pueda tener �ino uca 
clau de la dita caxa e archíu o lugar 
de la áita caxa. E ,quando los dilos 
absent o absentes tornadcs serán a Ja 
dit3 ciudat queremos que las claves les 
sían tornadas en la dita forma :dentro 
tiempo de cuatro días. 
Capital de vacaciones de los officiales. 
Item por quanto a buen regimiento 
de cosa publica pertenesce que los car­
gos e honores de aquella sian razona­
blemente en1re los singulares de aque­
lla distrybuidos e la continuación de 
aquellos en unas mesmas personas tra­
ye danyo al universo e entre los sin­
gulares engendra odios invidias statuy• 
mos e ordenamos que aquel que será 
asumpto a alguno de los officios de 
Justicia, Jurado, A1mutacaf, Volsero 
no pueda aquel abtcner sino que los 
tres aoyos proximos precedientes haJa 
vaccado en aquel mesmo officio. Pero 
pueda seyer promovido salliendo de 
alguno de los ditas officios a otro de 
aquellos coo vaccacióo intermedia de 
un aoyo. 
E a1Simc1mo no pueda alguno dc1 
IL OllUS.ADO AU.10 .. I 
-
Gran de A lma cén de Ma teriales de Cons tru c ción 
CASA. J.W:A.R.R.C>, COSTA, l.B 
En esta Casa encon trarán toda clase de Ma teriales para l a  edificación
. 
MAT E RIALES DE U RA LITA . 
DEPÓSITO DE LA CASA 
S A N I D A D  M O D E R N A  
Bañeras, Lavabos, Waters, Bidets, Baños de p i es, Ba fios de asien to, de Loza i n glesa y del pafs, de la clase primera 
Propietarios, antes de comprar sírvanse visitar esta Casa o pedir precios. 
C6AIA MARRO, Costa, 13 (antes Monzón).·BARBASTRO 
y ga rantizada 
�����..:....����-=-..:.::::..:..:__:.:.:..:..::..=:.:.-:..=-.:::.....����������������������������������������- � ----werra �eón Kili ¡, RAf AEL GIL SAl\leH IS -1  c����¡;�����r¡�s 1 FÁBRICA DE VELAS D S  CER�I 
Elaborac ión a �·tént ica seg ú n  el ú l t i m o  res.;r i pto 
de la S a g rada Co ngrega c i ó n  de R i tos , cu yo se l lo 
de gara n tía  ostenta ca da ve la  de l a s  c lases 
MISA y M A N I F I ESTO. 
[la�e Mirn. 60 por too ma para la� dos velas de la �anta �lisa. 
Marca re¡¡islrada , manifiesto. 30 por tuo • • demás v2la� del Altar. 
JATIVA (Valencia) 
Telegrainas,. � �>F�El.. GIL. 
Te!elonemas, i 
EXPORTACIO:.'{ A P ROVI NCI AS Y ULTRAMAR 
Cuen ta cor r i e n te c o n  l o s  13ancos II ispano_Americano y Español de.Créd i to.-Jativa 
I M P R E N Tf\ M O D E R N f\  
• C ASTI LLO t..I • 
PL A z A D E L  nr n R e  A o o•= B A R B A s T R o 
L I B íl. E R I A- P A P E L E R IA-O BJ ETOS D E  
ESCIU TO I U O - EXTENSO 1'1 U EST1{A I U O  
E N  P.>.. P E LES f'A H  \ · l l A U I T A C I O � E S  
!1 1 A  T E R I A L  ESCOLA R - ESTL LOG l { A f l -
- C l..S = 
u H.lu d erede n te f 1 v o r  d � I µúbl it:o , q u e  n o s  per m i te h a �·er  l a s  c o m [) 1 as e n  gr a n  
e ::; c  d a ,  esta casa p u e d e  ofr ecer s u s  1:1 r tk u l os e i m presos a µret ios ba ratl� i m os y 
s i , m p1·e d e  1 r rap rüc: h i; b  e ct l i d ad . 
L b ·· o  d e  V d n tai::, d e  50 h 1j is,  
i'\ _, b r e � ,  desd e dos reale3 el cie n to 
J!.: -; q u ela:; mor t u o 1  i a 3 ,  grises el cie n to 
» » c u 1 1 ie u te :; » 
,. » ca r te ra » 
)) 
J) 
p a ra j o v e n ,  » 
» » c o r r i e n tes 
)) 
)) 
a 2100 j 
a 9'00 
a 8 00 
a 1 0'00 
a 1 0'00 
a 9 00 
V .rn ta d e  hcj i s  [J<l l a  :: o l i " i la r  
l 1 ce n d ti d e  c 10 z..:1 o µe..;ca- lld1  i ­
bo..; d e  1 1  q u i  i 1 1 1:i to - f.'tl"' o e  \I d a  
-1'.t 0 1 1 a  l · J S  d a  f..: ct u ra s- D � ­
c 1 a 1 ac1 u11es J e  n a l  i 1 1 1 i e l l to - He­
c 1 bvs d e  es\i:i d ó n - L  b · o s  d e  
co n tab i l 1 J •d-T1 1 1 ta \Vc1le r m a n ,  
U r n e j D r  m a rca, etc.  
INMENSO S U RTIDO EN F 1 G U A I N E 5 D E  TEMPORf\Df\ 
PLU \'\,l\S E STILOG�f\FICf\S w AT E R  M A N f\ 1 7  ' 5 0  PTA S .  
S i  sus ns ttdos, los d e  s u  esp Jso o d e  s u s  h i j os, se h a n  deteriorad o, 
se h a o  m :1 0 c h ado, o s u  cola n d o  es a n tiguo . . . . .  NO S E  EXPO N GA 
a en treg .ulos a q u ienes,  s i n  e l emen tos, n i  p ráctica s u fi c iente,  d i ·  
cen h .:icer l o  m u y  ba rato . . . . . . . . . . . . A N TES vea l a  n u eva tari fa d e  lá 
3'inf oreria de J'O eo, de 3-euesca 
c u yos perf=ccion a m ien tos , reco n ocidos d esde hace más de medio 
siglo, gara n tizan Ja e lega n c i a y sol idez de los tra bajos . 
Com;> .uad 103 preci o s  y l a  p irfección de l a  l impieza en seco y teñido 
Pcsetu • Pesct ... 
b 1 1  8 f5 T aj e  com p leto ca 1 ero 
4 7 Falda s e ii o r a ,  corr i e n te • 4 5 A 111l3ril;a n a  l> 
l'a n t.i l ó n  l> 3 5 ¡ Toq u i l las ld í 1 d ,  d esde . , 2 2 
A b · i�o ,. 7 E M a 1 1 to n e s  señora , ab rigo , !5 7 
V e;:,li tl u  ;;eñora, la n a. 6 8 1 A b r i gos d e  se ño ra · • · 7 1 1  
N OTA: Las p ren das q u e  h a n  d e  s u fr i r  decoloración y n u evo te­
ñ i d o  tendrán  e l  a u me n to del 1 0  º¡0 
R�pres�ntante �n Barb astro: Don  J. Crisóstomo López, Coso, 1 6  
--
ALMACÉN DE MUEBLES 
- D E  -
MARIANO PUERTAS 
Martínez Vargas, 2 y Argensola, 1 1  
(Entrada a l  puente del Portillo) 
B .a. � B .A. S T R. O  
Sección especial en dormitorios fantasía, completos, desde 350 a 1 .500 pesetaa, 
en el alm:icén que esta ca9a dispone en la misma calle Argensola, n .º 35. 
Venta de la acreditada máquina para coser y bordar de construcción alemana 
marca GRITZN'ER, a precios sumamente económicos. 
C O M P A Ñ Í A  T R A S A T L Á N T I C A  
SERVICIOS DIRECTOS 
Li nea: a C u ba Méjico 
Servicio menrnal saliendo de Bilbao el día 
!6, de Santander el lll, ae Gijón el 20, de Co· 
ruña el 2 1 ,  para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
Li nea aPuerto R ico, C u ba 
Venezuela-Colombia  y Pacifico 
:seni!clo mensual saliendo de Barcelona el 
día 10, de Valencia el  1 1 ,  de .Málaga el  15 y 
y de Cádiz el 15,  para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu· 
rac;ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayaq1.1il, Callao, Moliendo, Arica, 
!quique, Anwfagasui y Valparaiso. 
Li nea a F i l i p i nas y puertos de C h i na 
y Japón 
Siete expediciones a l  a ñ o  saliendo los bu· 
ques de Coru'ña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Car· 
tagena, Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, 
Colombo, ..,¡ngapore, Manila, Hong-Kong, Shan· 
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
Linea a la Argentina 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 ,  pdre 
Santa Cruz de Tenerife, Monte\lideo y Bue· 
nos Aires. 
Coincidi.er.do con la salida de dicho 9apor, 
lle¡¡a a Cad1z otro que sale de Bi lbao y Santan­
der el día último de cada mes, de Coruña el día 
1 ,  de Villagarcla el 2 y de Vigo el 5, con pauaje 
y carga para la Argentina. 
Linea a New-York, C u ba y Méj ico 
SerJicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málas¡a el 28 y de 
Cádiz el 50 para Ncw-York, Habana y Veracruz, 
L i n e a  a Fernando Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
dia 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal· 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crnz de la 
Palma, demás escalas intermedias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro yapor de la Compañía que admite carga y pasa· 
1e de los puertos del Norte y Noroeste rle Es· 
paña para todos los de escalas de esta li nea. 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S 
Rebajas a famil�as y en .pasajes de ida y vuelta.- Precios convencionales por camarotes espcciales.-Los vapores tienen 
Instalada la t�legrat1a sin hilos y aparatos para seña�es submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, tan• 
to para segund�d de los v1�¡eros como P?r� su coorort .Y agrado.-Todos los vapores tienen médico y capellán . Las �omod1dades y trato de que . ?tstruta el pasa¡e de tercera , se mantienen a la altura tradicionoJ ce la Com pañia 





ompañia hace rebajas de 30 por 1 00  en los fletes de determinado• 
artlculos, de acuerdo eon las vigentes d1spos1c1ones para el Se,-.icio de ComWl.Ícacioncs Marltimaa, 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S  





ertos del Mar Báltico y Mar del Nortc.-Zaozibar, Mozambique y Capctown.-Puertos del Asia 
Menor'
. 
Golfo Pers1co, India, Su;natra, ava y Cochincbina.-AustraLia y Nueva Zala.ndía.-llo Ilo, Cebú, Port Artbur y Vlad1vostock.-N�w Orkans, ::>avannab , C�arleston. Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebcc y M.ontrul. -Pueno• de América Ccnu·al y Norte Amer1ca en el Pacífico, dt Panamá a San Francisco de California.-Punl.I 
Arenas, Coronel y Valpara1so por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S  
La Sección q �e para estos servicios tiene establecida la Compañia, se encargará del transporte y exhibición en 
Ultramar de 1.os .
lluestranos que le sean entregados a dicbo objeto y de la colocación de los artlculos cu venl.I 
como ensayo, desean hacer Jos c:.:poruidores. ' ya 
BANeO DE eREDITO DE ZA RAGOZA 
. � • t " b t B � Hn las I m posiciones a plazo fijo de un año. , a razón de , * ¡ior ciento, · los tipos ue In eres que a ona es e aneo, son: En las I m posicione� a pl&.zo fl!o de seis meses a razó11 de 4 por ciento anual 
E n  las c u '3 n tas co rr i en te a l a  v 1:::, ta a razón de 2 u · t ¡ 
����������-������������������- . ' ' ' ' n POr c1en o anua 
C.A;J".A. DE :S:OR.R.OS 4 POR. CXENTC> 
Préstamos y descuentos 
PréstamvS con firmas, sobre Valores, con monedas de oro,  sobre Resguardos de imposiciones hechas en es� Banco; 
DESCUENTO Y N EGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS COMERCIALES 
Comp ra y 
®�í>Ó$I'I'oa �}\Í CU$>fOT)I� 
ven ta de Fo n dos p ú b l i c::ls - PJ go de Cu pon es - Ca rtas de Créd i to - In for mes e · 1 C . .  omerc1a es - om 1 s1o n es etc. 
S"l:t.o"U.rsa.1 en. Earbas"tro, G-en...era.1 R.:icardos, n. um. 2 
' 
En la provi ncia de H u esca te n e m os s u c u rsales en las s i g u i e n tes plazas:  A ( nsa, A ra ñ o n es, Ayerb::., B.ir bastro, - G ra u s ,  Jaca y Ta m a rite de Li tlra 
